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1. In una banca lavorano un direttore (A) e tre casseri (B, C, D). La cassaforte della banca si può 
aprire quando si verifica uno dei due casi: 
- E’ presente il direttore e almeno uno dei cassieri. 
- Se il direttore non è presente devono essere presenti tutti e tre i cassieri. 
Scrivere l’espressione minima PS della funzione z che vale 1 nel caso si riesca ad aprire la cassaforte e 
0 altrimenti. 
z =  
2. Realizzare la funzione dcabVo )(   in logica Fully CMOS.  
 
 
 
 
 
 
Considerando di avere Vss= 1.0 V, Vtn= Vtp = 0.25 V, CL = 50 fF,  ’p= 210 A/V2 calcolare quanto 
deve valere (W/L)p affinchè nel caso peggiore r = 0,1 ns (determinato considerando il 90% di 
Vss). Si assumano tutti i transistori pMOS uguali tra di loro. 
 (W/L)p = 
Sapendo che (W/L)n =3 calcolare quanto deve valere  ’n per avere nel caso peggiore f = r (con 
f determinato considerando il 10% di Vss). Si assumano tutti i transistori nMOS uguali tra di 
loro. 
  ’n =    
 
3. Determinare quale porta logica viene realizzata con il seguente circuito: 
 
U =  
 
4. Considerare il circuito in figura. Calcolare l’espressione minima SP per z. 
 
    z =  
 
 
5. Si consideri un invertitore CMOS in cui Vss= 1.0 V, Vtn= Vtp = 0.2 V,  ’n = 2 mA/V2,  ’p = 1,5 
mA/V2, (W/L)n =2. Calcolare quanto deve vale (W/L)p affinchè nella regione in cui entrambi i 
transitor sono in saturazione I = 0,12 mA. 
 
   (W/L)p = 
6. Scrivere l’espressione minima SP della funzione z realizzata dal seguente circuito. 
 
    z =  
 
 
